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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, dan merancang sistem basis data 
untuk untuk sistem pertanahan pada PT. Chevron Pacific Indonesia.  Metodologi 
penelitian yang digunakan ada tiga, yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari buku–
buku referensi dan artikel ilmiah yang bersangkutan, metode analisis sistem yang sedang 
berjalan di perusahaan dengan melakukan wawancara terhadap karyawan dan metode 
perancangan, yaitu merancang basis data dengan tiga konsep perancangan. Konsep 
perancangan yang digunakan yaitu perancangan konseptual, perancangan logikal, dan 
perancangan fisikal. DBMS yang digunakan adalah Oracle 10gR2. Hasil yang dicapai 
adalah suatu sistem basis data berbasis web yang dapat mempermudah pengelolaan dan 
penginformasian data yang diperlukan oleh perusahaan. Aplikasi basis data berbasis web 
yang diintegrasikan dengan aplikasi arcGIS 9.3 mempermudah pengelolaan dan 
penginformasian data, baik spasial maupun nonspasial, sehingga dapat meningkatkan 
performa dan arus informasi. 
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